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KUA llQ?- Kimia FiZi,K..l
Masa : (3 jam)
Jamb LIMA smlan sahaja.
Hanya LIMA jawapan yang pertama sahaja akan dipedksa.
Jawab tiaptiap soalan pada muka surat yang baru.
Kertras inimengandungiruJUH smtan semuan)ra (8 muka surat).
1. (a)
(b)
Nyatakan dengan ringkas teod kinetik gas. Dengan tnenggunakan teori
ini, terbitkan satu percamaan yang menghutungkan tekanan &ngan
tenaga kinetik bagisesuatu gas unggul.
(10 marloh)
Persamaan rran derWaals hgisatu molgas ialah
b) =RT
Vm adalah isipadu mofar, a dan b adafah pemalar.
(i) Kiralah faktor ketermampatan gas itu pada takat genting,
t
['.t) (v,'
(ii) Unglepl€n persamaan \ran der
pembolehubah terturun.
KUA ro2)




Hurailen dengan ringkas frekuensi pelanggaran molekuldidalam gas.
(8 markah)
Bagigas nitrogen pada 1 atm dan 25 rc, kinalah
(t) bilangan pelanggnran per saat yang dilakukan oleh satu molekr.rl
nitrogen didalam gas nttrogen; dan
(ii) bilangan pelanggaran per mt p.r saat di antara semua molekul
nitrogen.
(iv)
Apakah kesannlra terhadap bilangan pelanggamn dalam
bahagian (ii) jil€lau suhu mutlak diganda dua pada tekanan )nang
tetap; dan
telcnan diganda dua pada suhu tetap?








Pelati kelit<atan hgi suatu gas dapat ditentukan dengan menyutct
Inasa, t yang diambil oleh suatu jumlah gas, V lrang rnengalir melalui
satu tiub rerambut beflejari r dan panjangnya L di bai,ah suatu beza
tekanan. Pekali kelilatan, r1 diberi seperti berikut:
nt4tq=
16VL
Telenan di kedua-dua hujung tiub masing-masing ialah R (tekanan
ilval) dan Ps gekanan akhir). Po iahh tetenan apabila isipadu bendalir
itu disulet. Terbitkan persamaan yang diberi diatas.
(1 0 markah)
Di dalam eksperimen aliran Poiseuifle untuk menyukat kelilctan udara
pada 298 K, suatu sampel mengalir melafui 1 m tiub berjejari 0.s mm.
Tekanan pada keduadua hujung tiub masing-masing ialah 76s mmHg
dan 7d) mmHg. sebanyak g0.2 cm3 sampel itu yang disukat pada z6o







4. (?) Kiralah pekali kekonduksian termat bagi udara pada 25 oc. Anggapkan
bahara muatian haba molar, 6, = $, inir molekul relatif purata
udara ialah 30, dan daimeter, o = 0.3 nm.




Bfl-) iafah pekalivirial yang kedua dan bergantung kepada suhu T. Nitai-
nifaiberikut diperolehi bagi hidrogen pada 0 oC.
P/atm 50.0
V/L mof-l 0 4Gg4
100.0 200.0




Kimlah pel€livirialyang keclua bagi hidrqen pada suhu tersebut.
(8 markah)
Kiralah halaju purda dan halaju punca kuasadua purata bagi gas








Data berikut diperolehi pada 25 oC untuktindak bahe '



























(a) Tentukan teftib dan pemalar lcdar 'tindatr balas dan tulislah hukum
kadaryang lenglep.
:
(b) Bila suhu dinaikkan sebarryak 10 oC, kadar tindak balas bertambah tlga









Dapatlcan hukum kadar bagi tindak balas:
2H2 + 2NO -+ Ne + 2H2O.




-h-t HzO + NzO (perlahan)
- -*-3 * Ne + HzO (cepat)
(6 markah)
Penguraian SOzClz kepada SOr dan Clz adalah tertib pertama. Apabila
0.10 mol SOzClz(g) dipanaskan pada 600 K dalam bekas berisipadu























Kiralah pemalar kadar penguraian SOzCl2 pada 600 K,






(iii) Berapaf€h tekanan dalarn bekas selepas 20 minit.
(14 marleh)




di mana E ialah enzim, S iahh subetrat dan P ialah hasil. E tidak
mengalami perubahan.
Mekanierne yarg dicadanglon adalah seperti berikut:
kE+s+(Es) ktrp+E
Its
di mana ES merupakan gaburqnn aldff erzim dan substrat. ES terurai
nengtnsitlcn hasil dengan tertib pertama terhadap ES atau sebalikrrya
merghasilkan bahan asal, E dan S. E dan S masing-masing b€rtertib
satu.
Terbitkan:
k1k2[EJo[sJ rr [rlnlslffi(kr + kg) + rz[slsPl =dt






(b) Berapaleh nilaipernalar Mblraelis K, berdasarrcan data dibaruah:
[sl / mot dm't 0.050 0.017 0.010 0.005 0.fl]2

















Na = 23.OO = 16.0
















hnat Pceryajian Sains Kfunia
Lqmel*r A$es dalnm K'sip- Fidk
(rua t oa )
Nilai
6.A22x lOP moft
961500 C nroft, atau
coulomb pq qtol, elclilron
4.80 x l0{o 6u
1.60 x 10 te C atau coulomb
9.11 x 10'* g
9.11 x lOot kg
1"67 x 10'a g
1.67 x 10't kg
6.626x l0'2? e(g s
6.626x 10'n J s
3.0 x ldo snr s I
3.0 x 10Em sl
8.314 x 107 crg K'l mofl
8.314 J K'r mol 1
0.082 laftnK'r moP
1.98? cal K'l mol I
1.380 x 1O16 erg g't ntolekul'l




1.013 x ld'dyne smo
101,325 N mo
0.0591 V, atau vott, pade 25 "C
Fc = 55.8
Pb =2O7.O
Cu = 63.5
Ca - 40.1
= 7'4.9
= 131" I
= 19.0
= 24.0
C = 12.0
Cl = 35.5
K = 39.1
S = 32.0
Cs = 132.9
I = 126.9
Ag = 107.9
N = 14.0
P = 31.0
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